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1・鰍『麹氏晶 畠 王 町 雑 誌JI 
(『新彊師範大学学報.!I1987年第 1期、 41'"'-J45)
1・.J..r麹氏高畠中間体的JI 













































































































3頁V (48)酵宗正論文の掲載雑誌: (誤) Ii'新彊社会科学.!I1988年第4期
ー申(正) Ii'新彊社会科学.!I1988年第6期
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19ー14
荒川正晴方 m 0424 (81) 4633 
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